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Fins ara coneixíem el mallorquí Sebastià
Perelló (Costitx, 1963) pel volum de
narracions Exercicis de desaparició (Di7
Edició, 2000), un aplec que fou molt ben
rebut, sobretot per la crítica illenca, i que
anunciava la bona fusta d’un nou escrip-
tor. Ara, quatre anys més tard, n’ha pu -
bli cat un nou recull, Mans plegades
(Empúries, 2004), que con-
firma les esperances dipo-
sitades en l’autor.
Una llicenciada en clàssi-
ques a l’atur, un metge
molt qualificat, la gerent
d’una empresa de material
d’ortopèdia o una cal·lígra-
fa que escriu cartes per als
seus clients són alguns dels
personatges que protago-
nitzen aquestes vuit narra-
cions: personatges deso-
rientats, ambigus, difusos, personatges
conscients de la fugacitat de la vida i de
les seues limitacions. Dones –moltes
dones– marcades per la mort del pare,
perquè la figura paterna hi és present
amb la seua absència, la seua mort, però
sense fer referència explícita al dolor que
genera. El dolor es percep, s’ensuma,
però no s’esmenta.
La presència obsessiva de la mort, espi-
ritual, o corporal. La mort com una part
integrant de la vida, i no la seua antítesi:
si hi ha vida és perquè hi ha mort. La
dualitat vida/mort s’hi multiplica, tots
dos elements es necessiten i es comple-
menten: individualment, la vida no és
més que el camí cap a la mort, que s’ac-
cepta amb escepticisme, en silenci, sense
rebel·lar-s’hi. Aquesta noció de la mort
de l’individu es complementa amb aque-
lla altra que cita Michel Vovelle, qui al
seu assaig La mort et l’Occident, de
1300 à nos jours (Gallimard, 1983), afir-
ma que la mort és «un révélateur métap-
horique du mal de vivre» (p. 761), és
més, la mort és el
«baromètre à la fois très
indirect et très sensible du
malaise d’une société» (p.
475). En aquest context,
Perelló atribueix implícita-
ment la noció de la mort a
una expressió col·lectiva
del malestar social actual.
El tractament de la mort
deixa entreveure també
una metàfora sobre la
fugacitat de la vida i l’an-
goixa que aquest fet produeix. Tot és efí-
mer, passatger, transitori: «Amb tot i
això havien passat dos o tres minuts, tot
i que a mi em va semblar una eternitat.»
(p. 10). 
L’erràtic esdevenir existencial dels perso-
natges configura el seu present, i marcà
sens dubte el seu passat. Les diverses
veus s’entrecreuen, bo i configurant una
xarxa que creix amb el desenvolupament
dels personatges. Uns personatges que
citen Byron, llegeixen Heine o Goethe,
Severo Sarduy o Txèkhof. Sens dubte,
Perelló és un bon lector, i en vol deixar
constància escrita en aquests relats.
Alguns escenaris –fonamentalment car -
rers de Palma– es repeteixen. La capital
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mallorquina és el paisatge central triat
per l’autor, una Palma moderna, actual.
Una ciutat un pèl anònima, sense gaire
referències històriques –la qual cosa la
diferencia completament de bona part de
la narrativa mallorquina dels darrers dos
decennis– una ciutat urbana i de caràcter
universal, com qualsevol altra ciutat eu -
ropea d’avui en dia. Una ciutat creïble
que ens acosta a la societat contemporà-
nia, on el problema de la incomunicació
i la pèrdua del sentit hedonista de la vida
dominen els individus.
En aquesta mirada reflexiva, escèptica i
reservada de la vida, impera una atmos-
fera vaga, indefinida, que es nodreix dels
records dels personatges, dels seus senti-
ments, de la seua quotidianitat imposada
per les circumstàncies permanents, ina-
movibles. La passivitat i la manca de
noves perspectives adquireixen una gran
importància en la seua trajectòria vital
cap al no-res.
Perelló manifesta una gran creació fabu-
ladora, però sense disbauxes, una creati-
vitat assenyada i reflexionada, res no so -
bra, res no manca. L’autor aconsegueix
arribar a l’ànima dels personatges sense
gaires descripcions, ens transmet les
seues sensacions, els seus records, i ho fa
amb poques paraules, paraules triades
una per una, sense contemplacions, res
no es deixa a l’atzar. S’hi observa una
intenció d’unitat i de globalitat, amb una
intensitat progressiva.
Fidel a la tradició de la narrativa mallor-
quina més recent, Perelló inclou algunes
pinzellades iròniques sobre la devoció
reial i la manca de cultura dels nou-rics
illencs: a la narració “In Vitro” (p. 29-
42) s’hi inaugura una nova botiga d’ob-
jectes de vidre. Al bufet organitzat per la
dona de l’empresari i una empresa de
càtering que «deien que servien Mari -
vent» (p. 35), se serveix el cava en copes
de plàstic i el menjar en plats de porex-
pan sense consistència (p. 36).
Contràriament al que es podria pensar, la
mirada de l’autor no és moralitzant,
Perelló no pretén inculcar-nos cap teoria,
no és profeta, sinó escèptic. Potser la
ma duresa consisteix a comprendre que la
mort, com la fugacitat de la vida, pertan-
yen a la nostra realitat quotidiana. A par-
tir d’aquesta premissa, l’autor sembla
dir-nos que estem condemnats a viure, és
el nostre destí, al qual no podem oposar-
nos, i ens proposa acceptar-ho amb es -
epticisme i intel·lectualitat.
No tinc cap inconvenient a afirmar que
el volum Mans plegades obre una fines-
tra, de bat a bat, en l’autocomplaent lite-
ratura illenca i que presenta Sebastià
Perelló com el narrador més prometedor
aparegut en la fecunda escena literària
insular més recent.
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